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Serán suscritores forzosos & la Gaceta odos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe ios que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
orovincias. 




















Se declara texto .)0ciai y auténtico el de las 
üsposlciones oficiales, cualquiera que sea SD 
origen, publicadas en la ü a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. m 
S u p e r i o r Decreto de iO de F e b r e r o de 1861.) 
M 
ir. 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
Administración Civi l . 
MINISTERIO D E U L T R A M A R . — N ú m . 1028.-Exorno. 
<5r--De Real órden comunicada por el Sr. M i -
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
en los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 ile Mayo de 1880, remito á V . E. diez y siete 
«pias de certificados de patentes de invención 
concedidas por las nuevas industrias que en las 
mismas se expresan.—Dios guarde a V . E. mu-
¿08 años. Madrid, 17 de Diciembre de 1891.—El 
Snbsecretario, Juan Muñoz.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila, 30 de Enero de 1891.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Dirección general de Admi-
niítracion Civil, para los efectos que procedan. 
D E S P U J O L . 
Copias que se c i t a n : 
Don Magdaleno Hernand z y Sauz, Notario 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
jfija residencia en la misma.—Doy fó: Qae por 
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Pateóte de invención que á 
a letra es como sigue:—Patente de invención 
»u garantía del Gobierno en cuanto á la no-
1, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
recae.-^Don José Diez Macuso, Director 
de Agricultura, Industria y Comercio, in-
terino.—Por cuanto la sociedad anónima de cons-
knccioiieg mecánicas de San Quintín, domiciliada 
^Francia, ha presentado con fecha 3 de Setiem-
toxle 1891, en el Gobierno Civil de Barcelona, 
instancia documentada en solicitud de Patente 
^Qyencion por un filtro mecánico para el desen-
vainado ó la clarificación de los líquidos de 
^quiera industria especialmente de los jugos 
í Melazas de las fabricas de azúcar y refine-
, habiendo cumplido con lo que previene 
^e el particular la ley de 30 de Julio de 1878, 
dirección general, en virtud de l&s facultades 
¡ ^ confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de 
g j^r .^S? , expide por delegación del Excmo. 
ro de Fomento, á favor de dicho Socie-
^ & presente Patente de invención, que le ase-
I ^ 7 ^eDÍueilla ó Is^s adyacentes por el tór-
j .fl \® anos, contados desde la fecha del 
l ^ i v VítU^0' e^  c*0recíl0 ^ explotación ex-
de la mencionada industria, en la forma 
%it6 eQ a^ aiemor^a 7 dibujos unidos á esta 
»laa ' c,?yo. derecho puede hacerle extensivo 
\% J - P l a c í a s de Ultramar, si cumple coa lo 
^ M ? 0 1 1 9 e l a r t - 2 - 0 d e l R 8 a l D a c r e t 0 dQ 1 4 
Se!0idx 1880.—De esta Patente se tomará 
I Proni J Neg0«iado de Industria y Registro de 
H p ^ ' Industrial y Comercial del Ministe-
Há va?181110' ^ 86 Prev^ene 9ue caducará y no 
01* alguno si la interesada no satisface en 
dicho Negociado, y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el 
Jefe dí l mismo Negosiado^en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados des ie esta fecha^ que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Tomada razón en el libro 14 fólio 11, con el 
núm, 12 500.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro da U Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Hay una rúbrica. Corresponde l i -
teralmente con su original que devuelvo al Sr 
exhibente, de que doy fé. Para que conste á 
su instancia pongo el présente en este pliego 
clase décima núm. 788.557 y lo signo, firmo y ru-
brico en Madrid á 9 de Noviembre de 1891.—Sig-
nado y rubricado.—Magdaleno Hernández y Sanz. 
—Sello de la Notaría de B. Magdaleno Hernán-
dez y Sanz.—Legalización: Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio de esta Córte, vecinos 
de la misma, legalizamos el S'gno, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro comp^-íero D. Magdaleno 
Hernández y Sanz. Madrid, 10 de Noviembre de 
1891.—Signado y rubricado.—Juan Vivó.—Sig-
nado y rubricado.—Zacarías Alonso Caballero.— 
Timbre móvil do diez céntimos.--Póliza para l i -
galizar del Ilustre Colegio Notarial dei Territorio 
de Madrid.—Es copia.—El Director general, Roda. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ul t ra-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copif, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Górte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que 
por D. Emilia Corral y Martin, me ha sido ex-
hibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como siacb:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeta 
sobre que recae.—D. José Diez Macuco, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio, i n -
terino.—Por cuanto el Sr^s. Guinotte (Luciano) 
Tercelin-Monjo y Wilmart (León), domioiliadns en 
Bélgica, han presentado con fecha 7 de Setiembre 
de 1891, en el Gobierno Civil de Barcelona, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por perfeccionamientos introducidos en 
la construcción de las locomotoras.—Y habiendo 
cumplido con lo qua previene sobre el particular 
la Ley de 30 de Jul-o de 1878, esta Dirección 
general, en virtud de las facultades que le can-
fiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio do 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento á favor de dichos solicitantes 
la presente Patente de invención que les asegure en 
la Península ó Islas adyacentes por el térmiao de 
20 años, contados desde la fecha del presente 
título, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibajos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provin-
cias de Ultramar, si cumple con lo que dispone 
el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta patente se tomará razón on el 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
mento, y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno, si los interesados no satisfacen en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acreditan ante 
el Jefe del mismo Negociado, en el pl&zo i m -
prorrogable de dos años contados d-.sde esta fecha, 
que han puesto en práctica en España, el objeto de 
la patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 13 de Octubre de 1891.—José 
Diez Macuso.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Ag?icultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 14 fólio 14, con el n ú -
mero 12.503.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde l i te-
ralmente con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente de que doy fé. Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima, núm. 788.558, que signo, firmo y r u -
brico en Madrid á 9 de Noviembre de 1891.— 
Signado y rubricado.—Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Sello de la Notaría de D. Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Cdrte, veci-
nos de la misma, legalizamos ú signo, firma y r ú -
brica que antaceiea de nuestro compañero D. Mag-
daleno Hernández y Sanz. Madrid, 10 de No-
viembre de 1891.—Signado v rubricado.—Juan 
Vivó.—Signado y rubricado.--Zacarías Alonso Ca-
ballero.—Timbre móvil de diez céntimos.—Póliza 
para legalizar del Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid.--Es copia.—El Director general. Roda. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ul t rd-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y residencia fija en la misma.—Doy fó: Que 
por D . Emilio Corral, me ha sido exhibida para 
testimoniar, la Patente de invención que á la 
letra es como sigue:—Patente de invención sin 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Je sé Diez Macuso, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio, interino.—Por 
cuanto D, Alfredo Leblanc, domiciliado en la 
Habana, ha presentado con fecha 10 de Setiem-
bre de 1891 en el Gobierno Civil de Barcelona, 
una instancia documentada, en solicitud de Pa-
tente de invención por mejoras introducidas en 
la combustión por medio de un horno especial 
denominado ^Etna.—'Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud 
de las facultades que le confiere el art. 4.o del 
450 7 dr ^ ¿ Ü e 1892. Gaceta de Mani la .—-Num 
I lQal decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excrno. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península 9 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada i n -
dustria, en la forma descrita en la Memoria 
y dibujos unidos á la Patente, cuyo derecho puede 
hacer extensivo á las provinciss de Ultramar 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
E-eal decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el ar t í -
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
«ríel mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el p a í s . — M a -
drid, 18 de Octubre de 1891.—José Diez Ma-
J J Q S O . — H a y un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra -
zón en el libro 14, fólio 15, con el número 
12.504.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Oomercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde l i t e -
ralmente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hibente, de que doy fé .—Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima n ú m . 888.559, que signo, firmo y r u -
brico en Madrid á 9 de Noviembre de 1891.— 
Signado y rubricado: Magdaleno Hernández y Sanz. 
-=Sello de l a Notaría de D. Magdaleno H e r n á n -
dez y Sanz.—Legalización: Los infrascritos N o -
tarios del Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y r ú -
brica que anteceden de nuestro compañero D. Mag-
daleno Hernández y Sanz. Madrid, 10 de Noviem-
bre de 1891,—Signado y rubricado: Juan Vivó.— 
Signado y rubricado: Zacarías Alonso Caballero.— 
Timbre de diez céntimos, móvil.—Póliza para lega-
lizar del Colegio Notarial del territorio de Madrid. 
—Es copia.—El Director general. Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.—Es 
copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Juan Zozaya y Pantiga, Comendador de la 
Real órden de Isabel la Católica y Notario de este 
distrito.—Doy fá: Que por D . Estóban Miragas 
j Costa, vecino de esta Córte, se me ha exhibido 
para compulsar el siguiente documento.—Patente 
de invención ein garantía del Grobierno en cuanto 
& la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae-—D. J^só Diez Macuso, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio, 
interino.—Por cuanto D. Francisco Lamarca Jorbá, 
domiciliado en Barcelona, ha presentado con fecha 
17 de Agosto de 1891, en el Gobierno Civil de 
Barcelona, una instancia documentada, en solicitud 
de Patente de invención por un generador de vacio. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en vir tud de las facultades que 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de J u -
lio de 1887, expide por delegación del Excmo0 Sr. 
Ministro de Fomento á, favor de dicho solicitante 
la presente Patente de invención que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes por el término de 20 
años, contados desdo l a fecha del presente título, 
el derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en l a forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente; cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que previene el art. 2.0 
del R :al decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro do la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
c4 las 
que caducará S<?xo tendráj ¿dor alguno si el inte-
resado, no stíisface en diaso Negociado y en la 
forma que previene el art. an^  de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que Establece el art. 13, y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogaHe de dos años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 20 de 
Octubre de 1891.—José Diez Macuso.—Hay un 
sello de la Dirección general y otro del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Tomada razón en el libro 13, fólio 
538 con el núm. 12.427.—Corresponde á la letra 
con su original que devolví al exhibente que doy 
fé y al que me remito.-^-Y su intancia la signo 
y firmo en este pliego clase décima en Madrid á 
20 de Noviembre de 1891.—Sigue el signo y 
rubrica.—Juan Zozaya.—Los infrascritos Notarios 
de este distrito.—Legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Juan Zozaya.—Dada y sellada con el de nuestro Co-
legio de Madrid á 20 de Noviembre de 189 l .—Si-
gue el signo y rúbrica de D. Manuel G. Rodrigo, 
signo y rúbrica de D . Mariano Demétrio Ortiz.--
Hay un sello que dice: Colegio Notarial de Madrid, 
de 20 Noviembre de 1891—Es copia.—El D i -
rector general, Roda.—Hay un sello que dice 
asi: Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
Administración de Fomento.—Es copia, J. Gut ié -
rrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, Agente de esla vecindad, provisto de cé-
dula personal corriente, que presenta y receje, 
se me ha exhibido para testimoniar el documento 
que literalmente dice así :—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José Diez Macuso; Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio, i n -
terino.—Por cuanto D. Alejandro María López 
y Torres, domiciliado en la Habana, ha presen-
tado con fecha 5 de Agosto de 1891, en el Go-
bierno Civil de la Habana, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención 
por una pasta de toda clase de polvos de car-
bón.—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delelegacion del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria unida á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el articulo 2.o del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la fjrma que pre-
viene el articulo 14 da la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo inprorrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España, el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 17 de 
Octubre de 1891.—José Diez Macuso.—Tomada 
razón en el libro 13, fólio 584, con el número 
12.473.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, otro del Ñ o -
res 
gociado de Industria y Registro de la . 
Industrial y Comercial.—Hay una 
El documento inserto correspende á U \^ ^ 
su original á que me remito y devuelvo 1^ 
exhibente. Y á instancia expido el preg; 
este pliego clase décima, en Madrid ^ J¡ 
Noviembra de 1891.—Hay un signo.-^u!. 
Conde.—Hay un sello de la Notaría del n!-
^—Plaza del Angel, 2-2.0—Legalizaeioa ^ 
iofrascritos Notarios del Colegio y distpk 
esta Capital, legalizamos el signo, firtna , 
brioa que anteceden de nuestro compañero 
Modesto Conda Caballero. Madrid, 26 de 
viambre de 1891.—Mariano Demetrio dQ ( 
— Juan Lonja.--Hay un sello del Colegio 
tarial y un timbre móvi l .—Es copia.-^| 
rector general. Roda.—Hay un sello qU6 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
ministracion y Fomento.—Es copia, J. Q^J 
de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
ciudad y residencia en la misma.—Doy fé; 
por D . Alberto Clarke, mayor de edad, SQ] 
Agente de esta vecindad, provisto de cédula 
sonal corriente que presenta y receje, se 1 
exhibido para que deduzca testimonio el do 
que literalmente dice así :—Patente de inveuJ 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove, 
conveniencia 6 utilidad del objeto sobre que 
— D . José Diez Macuso, Director general de A: 
cultura, Industria y Comercio interino —Por 
Mr, Moritz Hilla, domiciliado en Dreiden 
niá), ha presentado con facha 28 de Agí 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, unaj 
tancia documentada en solicitud de Patente d 
vención por «un regulador para motores de 
y petróleo».—Y habiendo cumplido con lo 
previene sobre el particular la Ley de 30 d¡ 
lio de 1878, esta Dirección general, en viilj 
de las facultades que le confiere el art. 4; 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
mentó á favor de dicho solicitante, la pres 
Patente de invención que le asegure en la 
ninsula é Islas adyacentes, por el término 1 
años contados desde la fecha del presente titul] 
el derecho á la explotación exclusiva de la 
cionada industria en la forma descrita en M 
moria y dibujo unidos á esta Patente, cujo 
recho puede hacerlo extensivo á las proviocÍM 
Ultramar, si cumple con lo que dispone e 
culo 2.° del Real decreto de 14 de Majo 
1880.—De esta Patente se tomara razón eí 
Negociado de Industria y Registro da la ^ 
piedad. Industrial y Comercial del 
de Fomento; y se previene que caducará 
tendrá valor alguno si el interesado no 
face en dicho Negociado, y en la forma ( 
previene el art. 14 de la Ley, el importfi 
las cuotas anuales que establece el al 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negó"11 
en el plazo improrrogable de 2 años, co^ 
desde esta fecha, que ha puesto en prácticí 
España el objeto de la Patente estableciendo' 
nueva industria en el país.—Madrid, 16 "el 
tubre de31891.—José Diez Macuso.—TotnaM 
zon en el libro 13 fólio 588 con el núm. 12.4' 
Hay un sello de la Dirección general de J 
cultura. Industria y Comercio, otro del H 
ciado de Industria y Registro de la P1*0?'^  
Industrial y Comercial y una rúbrica.— 
cumento inserto corresponde á la letra con 
ginal á que me remito y devuelvo al Sr. ^ u 
Y á instancia expido el presente en est6 P | 
clase décima en Madrid á 26 de NovienjJfe 
1891.—Hay un signo. -Modesto Conde.-'-íjaJ 
sello de la Notaría del mismo.—Plaza ^ . 
gel 2-2.°—Legalización: Los infrascritos ^0¡j 
del Ilustre Colegio y Distrito Notarial de est* 
pital, legalizamos el signo, firma y 
anteceden de nuestro compañero D. Modesí0 j / 
Caballero.—Madrid, 26 de Noviembre de ^ 




áoS signos.—Mariano Demótrio de Ortiz.— 
j^ j a . ,—Hay un timbre móvil y un sello 
^Colegio Notarial.—Es copia.—El Director ge-
^ i Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio 
Míitrainar. Dirección general de Administración 















^ Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
otario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
ndad y residencia en la misma.—Doy fé: 
í f por Don Alberto Clarke, mayor de edad, 
t^ero Agente de esta vecindad, provisto de 
íllola^ personal corriente, se me ha exhibido para 
[imÑ'dT e^  documento que á la letra dice 
. % ^ Patente de invención sin garantía del Go-
* f'rno en cuanto h. la novedad, conveniencia ó u t i -
Sad del objeto sobre que recae.—D. José Diez 
iacuso, Director general de Agricultura, Indus-
¡¡¡.c Comercio.--Por cuanto Edison United Pho-
rgph Company, domiciliado en New York 
/Estados Unidcs de América), ha presentado con 
j L a 9 de Setiembre de 1891 en el Gobierno 
Civil dfl Madrid, una iristaucia documentada en 
lolicitud de Patente da invención por «mejo-
^ en fonógrafos.»—Y habiendo cumplido con 
jo previene sobre el particular la Ley 
¿,,30 de Julio de 1878, esta ' Dirección general, 
-u virtud de las facultades que le confiere el 
Tel ¡rt. 4.° del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
ovei expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
^ ^ Fomento, á favor de dicha sociedad, la pr-senté 
Tétente de invención que le asegure en la Península 
é islas adyacentes por el término de 20 años conta-
Hog desde la fecha del presente título, el derecho 
| i explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
lígta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
i las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el artículo 2 o del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se^  to -
jnará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio 
da Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno, si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
é art. 14 de la Lsy el importa de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
«nta el Jefe dól mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de dos años, contados desde esta fe-
«k, que ha puesto en práctica en España el ob-
jito de la Patente, estableciendo una nueva i n -
dustria en el país.—Madrid, 16 de Octubre de 
1891.—José Diez Macuso.—Hay un sello de 
U Dirección general de Agricultura, Industria 
y CoraerJo.—Tomada razón en el libro 13 fólio 
a P» 599, con el nüm. 12.483.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piadai, Industrial y Comercial.—Ei documento 
inserto concuerda a la letra con su original á 
^ me remito y devuelvo al Sr. exhibente. Y 
i instancia del mismo, libro el presente en este 
füego clase décima núm. 792 374, en Madrid 
J 24 de Octubre de 1891.—Hay nn signo.— 
Modesto Conde.-—Hay un sello de la Notaría del 
^ismo.—Plaza del Angel 2-2.*.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y distrito 
^ esta Capital, con vecindad en la misma, le-
nizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
J6 nuestro compañero D. Modesto Conde.—Madrid, 
de Novieaibra de 3891.—Hay dos signos.— 











sello del Colegio Notarial y un timbre móvil.—i 
i copia.—El Director general, Roda.—Hay un 
^uo qUe ¿jQg. Ministerio de Ultramar. Dirección 
^eral de Administración y Fomento.—Es copia, 
• Gatierraz de la Vega. 
• DOQ Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
- ad y residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
^Ibar to Ciarke, mayor de edad, soltero, Agente, 
estj vecindad provisto de cé lu la personal co-
se me ha exhibido para testimoniar el do-
na to que literalmente dice así :—Patente de i n -
vención sin garantía leí Gobierno en cuanto a la 
novedad, conveniencú ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José Diez Macuso, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio interino. 
—Por cuanto Mr. W i l i a m Ellis May, domiciliado 
en Lóndres, Inglaterra, ha presentado con fecha 12 
de Setiembre de 1891 en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia dacumeutada en solicitud de 
Patente de invención por mf joras en los aparatos 
destinados á la fandicioí y elaboración de los meta-
les.—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular ¿a ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patento de 
invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presante título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujo unidos á esta Patente cuyo dere-
cho puede hacerle extenavo á las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880,—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el país. 
- Madrid, 16 de Octubre de 1891.—José Diez 
Macuso.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 14 fólio 6 con el 
nüm. 12.495.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—El documento inserto conduerda á la 
letra con su original á que me remito y devuelvo al 
Sr. exhibente.—Y á instancia del mismo libro el 
presente en este pliego clase décima, en Madrid á 
26 de Noviembre de 1891,—Hay un signo.—Mo-
desto Conde.—Hay un sello de la Notaría del 
mismo.—Plaza del Angel 2-2 . ' Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Capital, con vecindad en la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Modesto Conde Caballero. Madrid, 
26 de Noviembre de 1891.—Hay dos signos.— 
Mariano Demetrio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un 
sello del Colegio Notarial y un timbre móvil.—Es 
copia.—El Director general. Roda.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es co-
pia, J , Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia en la misma.-^ Doy fé: Que 
por D. Albsrto Clarke, mayrr de eJad, soltero, 
Agente de esta vecindad, provisto de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhibido para tes-
timoniar el documento que literalmente dice así: 
—Patente de invención sin garautía del Gobierno, 
en cuanto á la novedad> conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae —D. J^sé Diez M a -
cuso, Director general de Agricultura, Industria 
y Com rcio, interino.—Por cuanto los áres. W i -
lliam Snell Chenhal y William Francis Snell Che-
nhal, domiciliados en L^ndrós (Inglaterra), ha 
presentado con fecha 19 de Setiembre de 1891 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en el procedimiento para la solidificación 
de aceites minerales, animales y vegetales y fluidos 
volátiles é inflamables.»—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4 .0 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo, Señor Ministro de 
Fomento á favor de dichos solicitantes la pre-
sente Patente de invención que les asegure en 
la Península é Islas adyacentes por el término de 
20 años, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria unida á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á, las provincias de U l -
tramar, si cumplen con lo que dispone el artículo 
2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
los interesados no satisfacen en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuot?s anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, (stablc— 
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid 
16 de Octubre de 1891.—José Diez Macuso.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agr icu l -
tua. Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 14 fóíio 38 con el n ú m . 12.527.—Hay 
sello d i Negociado 4e Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—El docu-
mento inserto concuerda á la letra con su original 
á que me remito y devuelvo al Sr. exhibente. Y 
h. instancia del mismo, libro ei presente en este 
pliego de la clase décima en Madrid k 26 de 
Noviembre de 1891.—Hay un signo.—Modesto 
Conde y un sello de la Notaría del mismo.— 
Plaza del Angel 2-2.°—Legalización: Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio y Distrito de esta 
Capital, con vecindad en la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Modesto Conde Caballero. Madrid, 
26 de Noviembre de 1891.—Hay dos signos.— 
Mariano Demótrio de Ortiz.—Juan Lonja.— 
Hay un sello del Colegio Notarial y un t i m -
bre móvil.—Es copia.—El Director general. Roda.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia en la misma. —Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero. 
Agente de esta vecindad, provisto de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhibido para testi-
moniar un documento que literalmente dice así; 
—Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó u t i l i -
dad del objeto sobre que recae.—D. José Diez 
Macuso, Director general de Agricultura, Indus« 
tria y Comercio, interino.—Por cuanto los Sres, 
Franz Marcotty y Reinez Daelen, domiciliados 
en Berlín (Prusia), han presentado con fecha 23 
de Setiembre de 1891, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patenta de invención por mejoras en máquinas 
para laminar y condensar barr. s de metal.—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la ley de 30 ie Julio de 18*78, esta 
Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiero el art. 4.0 del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
á favor de dichos solicitantes, la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península 
ó Islas adyacentes, por el término de 10 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho k la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidcs h esta Patente, cuyo de-
recho puede hacerle extensivo h las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2 . ' 
452 7 de Abril de 1892. G a c e t ^ ^ M a n U a ^ — N ú m . 
del Real Decreto de 14 de Majo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciido de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si los interesados no satisfacen en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el país. 
Madrid, 17 de Octubre de 1891.—José Diez Ma-
cuso.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra-
zón en el libro 14, fólio 4 con el núm. 12 529 — 
Hay un sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
E l documento inserto concuerda á la letra con 
su original á que me remito y devuelvo al 
í^r. exhibente. Y á instancia del mismo libro 
tA presente testimonio en este pliego clase 10.a 
en Madrid á 26 de Noviembre de 1891.—Hay un 
signo.—Modesto Conde.—Hay un sello de la Notaría 
del mismo.—Plaza del Angel, 2-2.°.—Legaliza-
ción: Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
y Distrito de esta Capital, con vecindad y re-
sidencia en la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Modesto Conde Caballero. Madrid, 26 
de Noviembre de 1891.—Hay dos signos.—Ma-
riano Demétrio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay 
un sello del Colegio Notarial y un timbre m ó -
vil.—Es copia.—El Director general, Rodn.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento*—Es 
copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fó: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
Agente de esta vecindad, provisto de cédula per-
aonal corriente, se me ha exhibido para testimo-
niar el documento que literalmente dice así.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la n vedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. José Diez Macnso, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comercio 
interino.—Por cuanto los Sres. Fracz Marcotty 
y Reiner Daelen, domiciliados en Berlín (Prusia), 
han presentado, con fecha 23 de Setiembre de 1891, 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instencia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción, por mejoras en máquinas para laminar y 
condensar barras de metal.--Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral, en virtud de las facultades que le con-
cede el art. 4.0 del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dichos 
solicitantes la presente patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por 
el término de 10 años, contados desde la fecha del 
presente título, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada Industria en la forma des-
crita en la memoria y dibujos unidos á esta patente, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provin-
cias de Ultramar si cumple con lo que dispone el 
art. 2.0 del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—De esta patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno 
sí ios interesados no satisfacen en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita arte el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente 
estableciendo una nuevá industria en el país .— 
Madrid, 16 de Octubre de 1891.-—José DiezMacuso. 
—Hay un sello de la Direxion general de Agricul-
tura, Industria y Comerdo.—Tomada razón en el 
libro 14 fólio 4, con el aümero 12.529.—Hay un 
sello del Negociado de hdustria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.~Ei documento 
inserto concuerda á la letra con su original á que 
me remito y que devuelva al Sr. exhibente. Y á 
instancia del mismo, libro el presente testimonio en 
este pliego clase décima en Madrid á 26 de No-
viembre de 1891. —Hay un signo.—Modesto Conle. 
—Hay un sello de la Notaría del mismo.—Plaza 
del Angel, 2-2.°—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecintad y residencia en la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica ¡jue anteceden da nuestro 
compañero D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 
26 de Novienbre de 1891.—Hay dos signos.-Ma-
riano Demétrio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un 
sello del Colegio Notarial y un timbre móvil.— 
—Es copia.—El Director general, Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de CJItramar. D i -
rección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, J, Gutierr z de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
Agente de esta vecindad, provisto de célula per-
sonal corriente, se me ha exhibido para testimo-
niar el documento que literalmente dice así: — 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novídai , conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. José Diez Macuso, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio, interino.—Por cuanto Mr . Moritz Hille, 
domiciliado en Dresden (Sajania), ha presen-
tado con fecha 28 de Agosto de 1891, en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
una cajd para regular y mezclar el gas y aire para 
los motores de gas y petróleo.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular, la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiare el art. 4.° 
del R-íal decreto de 30 de Julio de 18S7, expide, 
por delegaci m del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho scdicitante la presente 
Patente de invención que le asegure en la Penín-
sula é Islas adyacentes, por el término de 10 años 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la memoria 
y dibujo unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
decreto de 14 de Mayo de 1880 —De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
las cuotas que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo inprorrogable de 2 años, coatados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente, estableciendo una nueva Indus-
tria en el país.—Madrid, 16 de Octubre de 1891. 
- - J o s é Diez Macuso.—Tomada razón en el libro 
13, fólio 589 con el núm. 12.478.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, otro del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial y una rúbrica.—El docu-mentó 
inserto corresponde á la letra con su original 
a que me remito y devuelvo al Sr. exhibente. Y 
á su instancia expido el presente en este pliego 
de la clase décima, en Madrid á 26 de Noviem-
bre de 1891.—Hay un signo.—Modesto Conde. 
- - H a y un sello de la Notaría del mismo, Plaza 
del Angel, 2-2.o—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del Colegio y Distrito de esta Capital, 
Legalizamos el signo, firma y rúbrica 
ceden de nuestro compañero D. Modesto o^-t 
Caballero.—Madrid, 26 de Noviembre de ]3 H 
—Hay dos signos.—Mariano Demétrio der 
—Juan Lonja.—Hay un sillo del Coleg¡0 ¡j^ 
rial y un timbre móvil.—Es copia.—El jyH 
general. Roda.—Hay un sello que dice: i 
rio de Ultramar. Dirección general de Aík'^ t 
ración y Fomento. —Es copia, J. Gutiérrez 
Vega. 
Don Federico Alvarez, Notario del Ilustra 













ella—Doy fó: Que Don Enrique Ortega, mayofj 
edad, y de esta vecindad, me ha exhibido » ? 
testimoniar el documento del tmor sig^g^ Í;: 
Patente de invención, si a garantía del Gobir 
en cuanto á la novedad, conveniencia 6 utiliijj? ü 
objeto sobre que recae.—D. Joaquia Escriba deft 
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués de v 
lar, Director general de Agricultura, Indug^ 
Comercio.—Por cuanto D. José R. Mesa, d0!I 
ciliado en Santa Catalina (isla de Cuba), hap* 
sentado con fecha 29 de Setiembre de 1891 ¡j 
el Gobierno Civil da Madrid, una instancia do. 
cumentada en solicitud de Patente de iavencioj 
por una máquina perfeccionada para llenar 
— Y habiendo cumplido con lo que previenj 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
1878, esta Dirección general, en v'rtud de 
facultades que le confiere el art. 4,0 del 
Decreto de 30 d® Julio de 1887, expide por de 
gacion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
fasror de dicho solicitante la presente Patente i 
invención que le asegure en la Peníasula é ls 
adyacentes, por el término de 20 años contad 
desde la fecha del presente título, el derecho 
la explotación exclusiva de la mencionada iados-
tria en la forma descrita en la memoria y 
unido á esta Patente, cuyo derecho puede hoy 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cump 
con loque dispone el art. 2 ° del Real Decreto 
de 14 de Majo de 1880.—De esta Patente se to-
mará razón en el Negociado de Industria y R«« < 
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del j 
Ministerio de Fomento, y se previene que cado-i 
cara y no teudrá valor alguno, si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años., contados deede esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España, el objeto déla 
Patente estableciendo una nueva industria eD el 
país.—Madrid, 7 de Noviembre de 1891.—Mar-
qués de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, In iustria y Comercio.--To' 
mada razón en el libro 14, fólio 77 con e' 
núm. 12.566.—Hay una rubrica y un sello del j 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial.--Coiresponde con su 
original que devuelvo á D. Enrique Ortega, de qi9 
doy fó.—Y para que conste, á solicitad del misffl1' 
expido el presente en este pliego do la clase dócifflj 
núm. 795.375 que signo y firmo en Madrid á ' Minj 
de Diciembre de 1891.—Signado.—Federico A1-
varez.—Rubricado.—Hay un sello de la Notaría.-' "ü i6| 
Legalización: Los infrascritos Notarios del Coleg10 
y Distrito de esta villa, legalizamos el signo, ^ 
y rúbrica que anteceden del Notario D. Federico f l ' 
varez.— Madrid, 8 de Diciembre de 1891.-Sig-
nado.— Eulogio Barbero Quintero.—Rubricado.-' 
Signado.—Rafael Delgado Monreal.—Rubricado.-^ 
Hny un timbre móvil.—Hay un sello del Co eS 
Notarial del territorio de Madrid.—Es copia.-Ejr' 
rector general, Roda—Hay un sello que ^ 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de ^ 
ministracion y Fomento.—Es copia, J. Gutie^ 
de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y ^ 
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
ciudad y residencia en la misma.— Doy fó; Que ^ 





flncioti sin garantía del Gobierno, en 
1^11 la novedad, conveniencia ó utilidad del 
«to¿ qu0 recae.—D. José Diez Macuso, Di-
^ ral de Agricultura, Industria y Comer-
í ^ ^-Oor cuanxo D. Alejandro María Lo-
domiciliado en la Habana, ha presen-
Ffcha 23 de Julio de 1891 en el Gobierno 
^ la Habana, una instancia documentada 
PÍ/hid de Patente de invención por un apa-
denomina Retorta rápida de acción con-
18 alime"^0^011 conBtante para la carboni-
^OD aprovechamiento de carbón, gases y 































de Mania.—Núm. 98 7 de Abri l de J892. 453 
provisto de cédula persj-vencidad 
f ü ^ i l nue copiado á la letra dice así:-—Pa 
\ ge tu0 h a . exhibido para testimoniar 
enudas.—Y habiendo cumplido con lo 
viene sobre el particular la Ley de 30 de 
1878, esta Dirección general, en vir-
]aS facultades que le confiere el art. 4.o 
y Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Ito ^ favor de dicho solicitante, la pre-
stente de invención, que le asegure en 
'eDiosula é Islas adyacentes, por el término 
Daños, contados desde la fecha del presente 
1 el derecho á la explotación exclusiva de 
¿ i o n a d a industria, en la forma descrita en la 
y dibujos unidos áes ta Patente, cuyo dere-
haceríe extensivo á las provincias de 
^ si cumple con lo que dispone el art. 2.o 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
se tomará razón en el Negociado de I n -
y Registro de la Propiedad Industrial y 
al del Ministerio de Fomento; y se pre-
09 caducará y no tendrá valor alguno si 
¡resado no satisface en dicho Nego-
en la forma que previene el art. 14 de la 
importe de las cuotas anuales que esta-
la el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
BO Negociado, en el plazo improrrogable de 
ios, contados desde esta fecha, que ha puesto 
práctica en España el objeto de la Patente, 
likisndo una nueva industria en el país. 
Mrid, 16 de Octubre de 1891.—José Diez 
uso.—Hay un sello de la Dirección general 
igricultur;?. Industria y Registro de la Pro-
al Industrial y Comercial y una rúbrica.— 
tóa razón en el libro 13 fólio 581, con el n ú -
(0 12.470.—El documento inserto concuerda 
a c ó n su original á que me remito y devuelvo 
líbente.—Y á instancia del mismo libro el 
3 en este pliego clase décima en Madrid 
e Noviembre de 1891.—Hay ua signo.— 
^ Conde.—Hay un sello de la Notaría 
, !mo.—Plaza del Angel 2-2.°—-Legalización: 
JiDfrascritos Notarios del Ilustre Colegio y dis-
s esta Capital, legalizamos el signo y firma 
|a IQe preceden de nuestro compañero, 
desto Conde.—Madrid, 26 de Noviembre 
|;1.—Hay dos signos.—Mariano Demótrio 
fó—Juan Lonja.—Hay un sello del Co-
yNotarial y un timbre m ó v i l — E s copia.— 
'pop general. Roda.—Hay un sello que 
, .Disterio de Ultramar. Dirección general 
íajDistracion y Fomento.—Es copia, J. G u -
^ la V e ¿ F 
^gdaleno Hernández 
^ I O de esta Córte, 
9 
y Sanz, Notario del 
con vecindad y fija 
H ' ,ei1 la misma.—Doy fé: Que por Don Emilio 
ÍÍ5Pat ^ ^ ka s^0 exllil3Ída para testimo-
Supjf60''6 de mveucion que á la letra es como 
^Qto • i6 ^ e ^nvenci0Q sin garantía del Grobierno 
kosQij a a^ novedad, conveniencia ó utilidad del 
jyftM116 recae.—D. Joaquín Escrivá de Ro-
ílorJraar5dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
W Jeral de Agricultura, Industria y Comercio. 
Palio ^ M9rcader (Ernesto, Julio, Pedro), 
r % p ? Rancia, ha presentado con fecha 9 
^ ¿ •e 1891' eri el Gobiemo Civil de Bar-
. Estancia documentada en solicitud de 
feD^y^ciou por «un sistema de telegrafía 
'LV ?1 Riendo cumplido con lo que previene 
íKc io lar la L0y de 30 de Julio de 1878, 
confio11 &eaeral en virtud de las facultades 
uere el art. 4.0 del Real decreto de 30 
de Julio de 1887, expide, por delegación de Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho solicitante, 
la presente Patente de invención que le asegure en 
la Península é islas adyacentes por el término de 
20 años, contalos desde la fecha del presente título, 
el derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2 o del Real decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta. Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita anle el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrogable de dos años, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto sn práctica 
en Eepaña, el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país. Madrid, 7 de Noviembre 
de 1891.—Marqués le Aguilar.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 14, fólio 103 con el 
núm. 12.592.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
men.e con su original que devuelvo al Sr. exhibente 
de que doy fé.—Para que conste á su instancia, 
pongo el presente en este pliego clase 10.a número 
788.575 que signo, firmo y rubrico en Madrid á 5 
de Diciembre de 1891.—Hay ua signo.—Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Hay un sello de la Notaría del 
mismo,—Legalización: Los infrascritos Notarios del 
liustre Colegio de esta Córte, vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica de nuestro 
compañero, D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 
5 de Diciembre de 1891.—Hay dos signos.—Zacarías 
Alonso Caballero.—Virgilio Guillen y Andrés.—Hay 
un timbre móvil y un sello del Colegio Notarial 
del territorio de Madrid.—Entre líneas.—Y Caballero. 
—Vale.—'Es copia.—El Director general. Roda.-—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija resi-
dencia en la misma.—Doy fé: Que por D. Emilio Corral 
y Martin, me ha sido exhibida para testimoniar 
la Patente de invención que á la letra es como sigue: 
—Patente de invención sin garantía de1 Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia o utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escriba de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto la Sociedad anónima del Compresor Jourdan, 
domiciliada en Francia, ha presentado con fecha 19 de 
Octubre de 1891 en el Gobierno Civil de Barcelona, 
una instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por un sistema de prensa llamado «Prensa 
Deiss» pura extraer sin capachos todo líquido con-
tenido en las sustancias vegetales, animales.—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general, en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicha sociedad la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península é í las adyacentes por 
el término de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente título, el derecho á la explotación excludva de 
la mencionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de U tramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.o del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento, y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si la interesada no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid, 16 de Noviembre de 1891.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 14 fólio 122 con el núm. 12.611.—Hay una 
rúbrica.—Corresponde litera^m-nte con su original 
que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fé.— 
Para que conste á su instancia pongo el presente 
en este pliego clase décima núm. 793.311 qué signo, 
firmo y rubrico en Madrid á 10 de Diciembre de 1891. 
—Hay un signo.—Magdaleno Harnandez y Sanz.—Hay 
un sello de la Notaría de Madrid.—Es copia.—El Director 
general.—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultra-
mar. Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Có te, con vecindad y fij* 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. José 
Gómez Acebo y Cortina, me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la letra es 
como sigue:—Patente de invención sin garant ía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, convenencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de A g u i -
lar, Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto D. Alberto Malliary, Gabriel 
Malliary y Federico Chaplet, domiciliados en París 
(Francia), han presentado con fecha 6 de Octubre de 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención por 
un compensador proporcional de velocidad.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere el art. 4 .0 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr Ministro de Fomento á 
favor de dichos sulicitantes la presante Patente de 
invención que les asegure en la Península é Islas 
adyacentes por el término 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el artículo 
2 .0 del Real Decreto de 14 de Mayo de'1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno, si los interesados no sa-
tisfacen en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acreditan ante 
el Jefe del mismo Negociado en el plazo improrro-
gable de 2 años, contados desde esta fecha, que han 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva industria en el país .— 
Madrid, 7 de Noviembre de 1891.—Marqués de Agu í -
lar.—Hay un sello de la Diré3cion general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libro 14 fólio 93 con el núm. 12.582.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.— 
Corresponde literalmente con su original, que devuelvo 
al Sr. exhibente de que doy fé. Para que conste á 
su instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 788.599, que signo, firmo y rubrico en 
Madrid á 14 de Diciembre de 1891.-—Magdaleno Her-
nández.—Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos de la misma, 
legalizamos el signo firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero, D. Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Madrid, 14 de Diciembre de 1891.—Zacarías 
Alonso.—Virgilio Guillen.—Hay un timbre móvi l . 
—Hay un sello del Colegio del territorio de Madrid. 
—Es copia.—El Director general, R da.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, J , 
Gutiérrez de la Vega. 
Parte militar. 
GOBIEBNO M I L I T A . R . 
Servicio de la Plaza para el dia 7 de Abril de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
día, el Teniente Coronel del núm. 72, D. Juan Her-
nández.—Imaginaria, otro del núm. 70, D. Federico 
Alvarez.—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. 
Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta, núm 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
B E M A N I L A . 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Pineda de esta pro-
vincia, se encuentran depositados dos caballos, ambos 
de pelo bayo, con marcas y sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
de esta provincia, se anuncia al público para que, 
las personas que se crean con derecho á los mismos, 
acudan á la Secretaría de esta dependencia, con los 
documentos justificativos de su propiedad, en el tér-
mino de diez días,, á contar desde el de la publica-
454 7 de Abr i l í e 1892. Gaceta de Manila.. ib 
don de este anuncio; en la inteligencia de que, pa-
sado dirho plazo sin haber verificado reclamación 
alguna, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Manila, 4 de A b r i l de 1892.—Francisco Gómez. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M . N . T 8. L . C I U D A D D K MANILÍL. 
E l que pe considere con derecho á un caballo 
^cogido suelto en la vía pública, que se halla depo-
sitado en el Tribunal de S. Fernando de Dilao, se pre-
sentará á reclamarlo en esta Secretaría con el docu-
mento que justifique su propiedad, dentro del término 
de diez días, contados do¿de esta fecha; en la inteli-
gencia que, de no harerlo así, caerá en comiso y se 
- p r o c e d e r á á lo que hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial, para que llegue á cono-
túmiento del interesado. 
Manila, 4 de Abri l de 1892.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto fecha 18 del actual, se ha servido disponer 
que el día 20 de Abri l próximo y á las diez en punto 
de su mañana, se celebre ante esta Administración 
Central y la Subalterna de la provincia de Cebú, 3.er 
concierto público para vender un bote inútil titulado 
«Vigilante» y sus enseres procedente del servicio de 
Carabineros en la bahía de la expresada provincia^ 
con la rebaja de un 5 por ciento del tipo que rigió en 
«i anterior ó sea por la cantidad de 23 pesos, 75 
céntimos en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado extendidas en papel del sello 10.* ó su equi-
valencia. 
E l expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos, se halla de manifiesto 
en el Negociado respectivo de este Centro, hasta el 
día del concierto. 
Manila, 21 de Marzo de 1892.—El Administrador 
Central, Luis Sagües . 
MAYORIA GENERAL DEL APOSTADERO 
Y E S C U A D R A D E F I L I P I N A S . 
Debiendo proveerse doce plazas de 3.os Maquinis-
tas indígenas para el servicio de íos buques de esta 
Escuadra, se anuncia al público á fin de que los 
que se consideren aptos para desempeñarlas eleven sus 
solicitudes al Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero dentro del plazo de 30 dias á 
contar desde la fecha de este anuncio, debiendo los 
solicitantes ser de constitución fuerte y robusta; 
que no excedan de 35 años de edad n i bajen de 
18; no ejercer cargo alguno concegil y ser de buena con-
ducta; todo lo cual se justificará por sus respectivas 
partidas de bautismo y certificado expedido por los 
Gobernadorcillos de los pueblos de su naturaleza ó 
vecindad. 
Las materias sobre que ha de versar el exámen, 
serán las que se detallan en el apéndice núm 2 de 
Reglamento del Cuerpo de maquinistas de la A r -
mada de 27 de Octubre de 1890 y Regla 7.a de 
las disposiciones transitorias del mismo, siendo su ad-
misión con arreglo á lo que se determina en la Real 
órden de 18 de Noviembre de 1881. 
Cavite, 28 de Marzo de 1892.—Emilio Soler. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
P R I N C I P A L D E M A N I L A . 
Siendo deudores por rezagos de la Contribución 
inciustrial los Sres. que figuran en la presente re-
lación cuyo domicilio se ignora, los cuales han er-
vido como empleados en la Compañía del Ferro-ca-
r r i l de Manila á Dagupan, se les llama y cita por 
raedio de este anuncio oficial, para que en el tér-
mino de nueve dias, contados desde la fecha se pre-
senten en esta Administración de Hacienda á ingre-
sar las cantidades que adeudan, teniendo entendido 
^ue de no verificarlo0 se les seguirá el perjuicio á 
que haya lugar. 
D. Mariano Costa. 
» Fernando Pérez. 
» José V. Marin. 
» José Martinez. 
» J. Couzens. 
» G. Brown. 
D. Mateo E. Roco. 
» G. Hawkins. 
> A . S. Horlock. 
» H . Emmerson. 
» L . C. Do Rosario. 
» Juan Mariño. 
D. José Vico. 
Manila, 29 de Marzo de 1892.—El Administrador, 
Manuel Labora. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Autorizada la Inspección general de Presidios de 
estas Islas por Superior decreto de 15 del actuai, 
para cubrir la plaza de Capataz Agrícola de la Co-
Jonia penitenciaria Agrícola de S. Ramón situada en 
A distrito de Zamboanga, por cambio del personal, 
íse hace saber al público, para que los que deséen 
optar & dicha plrfza, presenten sus instancias con los 
documentos que acrediten buena conducta y su sufi-
ciencia en nociones de agricultura en esta Inspección 
dentro del término de 20 dias, á contar desde esta 
fecha; cuya plaza se halla dotada con el sueldo de 
pfs. 50 pesos mensuales; advirtiendo que ea igual-
dad de circunstancias serán preferidas los Sargentos 
licenciados del Ejéícito y el que la obtenga se com-
prometerá á servir el destino bajo las condicionf s que 
se hallan de manifiesto en la oficina de la citada 
Inspección general de Presidios. 
Manila, 21 de Marzo de 1892.—P. O.—El A y u -
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OBRAS PUBLICAS.—SERVICIO DE FAROS. 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Di-
rector general de Administración Civil en 17 de Fe-
hrero último, se ha señalado el dia 18 del corriente 
á las diez de la mañana para la adjudicación en con-
cierto particular de las obras de construcción de los 
edificios y anejos para el faro de 3.er órden de Punta 
Malabrigo cuyo presupuesto aprobado por el Excmo, 
Sr. Gobernador Generel en 16 de Marzo del año próc-
simo pasado asciende á pfs. 23.985c64, debiendo ce-
lebrarse el acto simultáneamente en esta Capital en 
la Jefatura del servicio de Faros calle de Palacio nú -
mero 20 Intramuros y en Batangas en el Gobierno 
Civi l de la provincia, donde se hallan de manifiesto 
para conocimiento del público todos los documentos 
que deben regir en el concierto. 
Las proposiciones se arreglarán exactamente al mo-
delo adjunto, y se entregarán en pliegos cerrados al 
Jefe que suscribe, admitiéndose solamente durante la 
primera media hora del acto. 
Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber depositado el licitador en la Caja ge-
neral de Depósito ó en la Administración de Hacienda 
pública de la provincia de Batangas, la cantidad en 
metálico de pfs. 1199£28 como garam-, 
de su participación en el concierto 
todas las proposiciones que carezcan J 
sito, y aquellas cuyo importe exceda d i 
Al principiar el acto se leerá la jt 
Ijevar á cabo en Ultramar la adju^j 
trato de las Obras públicas y los 
anejos por medio do conciertos particu' 
por Real órden de 8 de Marzo de l^? | 
de precederse á una licitación verbal I 
mínima puja admisible será de veint 
Manila, 5 de Abri l de 1892.—Guill 
Pliego de condiciones administrativas 
para la adjudicación en concierto parJÍ^' 
obras de construcción de los edificios 
el faro de 3.er órden en Punta Mala¿! 
cia de Batangas. 
Artículo l .o En la ejecución por coni 
obras de los edificios y anejos para elf 
órden de Punta Malabrigo (Batangas) re» ^ 
del pliego de condiciones generales de^  
de 1886, y del de las facultativas apro 
de Marzo del año próximo pasado las sk 
cripíiones administrativas y económicas 
Art . 2 .0 E l licitador á quien se h^, 
dicadó las obras tendrá 15 días de tértni!? 
desde aquel en que se le notifique l a l f c ; 
del remate, para constituir la fianza d 
malizar la escritura de contrata. 
Ar t . 3 .0 La fianza se compondrá: delder % 
visional que se consigna para tomar partí' 1 
citación, el cual ascenderá á l a cantidad de l , 
y además el 10 p g del importe de cada i toe 
pagos que sucesivamente hayan de U - i 
tratista, según el artículo siguiente; peroi^r 
descuento en dichos p})gos cuando la sumí j jL 
sito provisional, unida a la de las retencionesa ¿p! 
llegue á ser la décima parte del presupuesto den 
cantidad de pfs. 2.398 56. A este fin, enel¡ la 
de hacerse la adjudicación endosará el lid¿ ^ 
órden de la Inspección general de Obras i p 
el documento que acredite el depósito pn k 
expresando el objeto á que se destiaa. 
Art . 4 .0 E l contratista tendrá derecho á ;i Hite, 
sualmente se le pague el importe de la o 
ejecutando, con arreglo á la certificación c 
si dentro de los dos meses siguientes á 
corresponda la certificación de o b r a ej^cc.i: 
por el Ingeniero, no se verificará e l abonoáeiB 
porte líquido, se le acreditará y será de abonoi f 
contratista, el seis por ciento a n u a l desdeÍ 
que termine el referido plazo de dos meses, 
Art . 5 .0 Si el contratista contraviniese i 
de las prescripciones insertas en el citado 
condiciones generales, ó si procediese con no 
fé en la ejecución de las obras, se le podras ^ 
por la Dirección general de Administración 
acuerdo con la Inspección general de Obras:jr; 
multas de 5 á 25 pesos cuyo importe se le 
del de la primera certificación que después i ^ 
de expedírsele; entendiéndose que de am 
nuncia á toda reclamación contra esta clase i 
videncia, al derecho común y todo fuero«i en 
Manila, 5 de Abri l de 1892—El IngenieroJi & 
Uermo Brockmann. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de ^ \i 
personal de clase, expedida por ;?B11 
anuncio publicado por la Jefatura del servici0| E 
en la Gaceta del dia así como dela^p 
ciones de subastas, contratos por conciertosí| | 
de condiciones generales, administrativas í j i 
cas que han de regir en el concierto P|r .^fe 
contratación de las obras de nueva consK"! I 
los edificios y anejos para el f a r o ( ! « Í;Í 
Punta Malabrigo, se compromete á tomar porJ| 
dichas obras, con estricta sujeción á lo Pr,yj 
los documentos acabados de citar, por l a cao 1 
— (en letra el importe). 
Fecha y fin 
m. 
SECRETARIA DE LA C O M A N D A R 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E C A V I T E Y DE ^ 
D E A D M I N I S T R A C I O N T TRABAJOS- Wt 
Por disposición del Excmo. Sr. Comanüa ^ 
del Apostadero se anuncia al público <! ^ 
corriente á las 11 de su mañana se ^ 
blico concurso por 2.* vez con motivo de ^ 
tado desierta la 1. ' el suministro de ^ J C Í Á 
y utencilios necesarios en el Hospital | 
reemplazo de los inutilizados en el 2. 
1891-92 con estricta sujeción al pliego a.^jii 
y anuncio de rectificación de equivocac ^ ¿f, 
en las Gacetas de Manila núm.s ^ J 
de Marzo último cuyo acto tendrá ¡jde1 
que se constituya en Manila y la esP1eC:JJlitíntl, 
que al efecto se reunirá en este Establee 
I'1! 
¿0 MaD^8*—Núm. 98 7 de Abri l de 892. 455 
v UQa bora antes de la señalada dedicando 
f^fc^ob tniout03 á las aclaraciones que deseen 
^ ó puedan ser necesarias y los segundos 
$ot%a. de las proposiciones á cuya apertura 
jefl^grmiaado dicho último plazo. 
e^ er^ nC que quieran tomar parte en dicho 
arán sus proposiciones con arreglo 
egos cerrados extendidas en papel 
inte acompañadas del documento de 
fe^J^la cédula personal sin cuyos requisitos 
senas li mentará  s s r sici es c  rre l  
• ^"plie s cerr s e te i s e  el 
• elnete te aco a a as el c e t  e 
ja cé la ers l si  c s re isit s 
i jfllisibles; adviniéndose que en el sobre 
^•los deberá expresarse el servicio, objeto 
l i c ión ™n la mayor c'aridad Y bajo la rú-
5de Abirl de 1892.—Enrique L . Ptrea. 
reunirá en este Establecimiento, en el 
una hora antes de la señalada. 
gjcion del Excmo. Sr. Comandante gene-
I i l i ostader0' se anuncia al público que el 20 
b i ' ''nte á I»8 once ^9 su mañana, se sacará á 
Ocurso simultánea en Manila ^Japilanía del 
C Carite (Ayudantía mayor) la construcción 
-caleras de madera con destino á la Coman-
: 15 General de este Arsenal, con extricta sujeción 
¿s !w de condiciones que á continuación se in-
%o acto tendrá lugar ante la Junta que se 
-i ca Manila y la especial de subastas que 
iü tip se 
inresado y 
^ do los primeros 30 minutos á las aclaracio-
i¿ g deséen los licitadores ó puedan ser nece-
; fv los segundos para la entrega de las pro-
¿s, á cuya apertura se procederá terminado 
,., giio plazo. _ 
roí ¡folias que quieran tomar parte en dicho con-
Lfesentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
a {Epliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
knj 0% acompañadas del documento de depósito 
¿eli la cédula personal, sin cuyos requisitos no se-
I Risibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
Irasi psdeberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
pra ion, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
¡16,4 de Abril de 1892.—Enrique L . Perea. 
le Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
a:• ¡ondiciones bajo las cuales se saca á público 
mi Mirso la construcción de dos escaleras de ma-
IQOJÍWCOP. destino á la Cemandancia general de este 
i El concurso tiene por objeto hacer las obras 
' istruccion de dos escaleras de madera con des-
f [la Comandancia general de este Arsenal, com-
en el unido pliego de condiciones facul-
s. 
El precio que ha de servir de tipo para el 
w y los materiales que han de invertirse en 
'icadas obras, son los que señalan en el citado 
y presupuesto que se acompaña. 
El concurso tendrá lugar simultáneamente ante 
J» especial de subastas de este Arsenal, y la 
«2 la Capital se constituya por designación de 
.prior Autoridad del Apostadero (Capitanía del 
.^j el día y hora que se anunciarán en la Cfa-
lh Mainla 
* Las proposiciones habrán de redactarse con 
cojj j al unido modelo, estendidas en papel 
;Q;Í> M Y se presentarán en ¡pliegos cerrados al 
ioáí *ente ^ la Junta; así como también la cédula 
[ J P b la patente si el que propone es natural 
L3 | taperio de China, sin cuyo documento no lo será 
L J ^ la proposición. Al mismo tiempo que la propo-
IrW ?'P?ro fuera del sobre que la contenga, entregará 
]Cfl incitador un documento que acredite haber im-
ler^ Í5Q.la Tesorería Central de Hacienda pública 
Lsiii ^ islas, ó en la Administración de Hacienda 
Irevej J116. en metático ó valores admisibles por 
dación vigente, á los tipos que ésta tenga 
wdos, la cantidad de diez pesos, cuarenta y seis 
M K 8^ 8erv'r¿l de garantía para la licitación y de 
f P/ai'a responder del cumplimiento del contrato; 
rife't^ C0Qc^ Pto uo se devolverá esta al adjudica-
? (lue se ^a^e solvente de su compromiso. 
í)i por resultar proposiciones iguales hubiere 
p ceder á licitación oral entre los autores de 
^ henderá que renuncian al derecho á la 
a^ anc^ onen e^  o^ca^  sm aguardar l a ad-
pe^' la cual tendrá lugar por el órden prefe-
i(3j0 .^ffieracion de los respectivos pliegos, en 
mP ;e ^Q todos los interesados se negaren á 
Sü oferta. 
¿ b a ^ s que se hagan, tanto en las proposicio-
inid^ 'a ^c^aci011 ora^ 86 expresarán en la 
da ? y fracción de unidad monetaria que la 
n el precio tipo. 
' W » • ra^sta entregará en el Almacén de la 
^Sorf1011 2'a Subdivisión de este Arsenal las 
^taplelamente hechas, dentro del plazo de 
diez y ocho dias, contados desd el siguiente al en 
que se le notifique la adjudiciondefiniva del servicio. 
Si del reconocimiento que haJie practicarse e i ia 
forma que determinan os artícios 480 y 481 d é l a 
vigente Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles las indicadas escaleras por ¿ haberse llevado á 
cobo en la forma prescrita en 1 plano presupuesto 
y pliego de condiciones facultatias, queda obligado 
el contratista á retirarlas del Asenal en el mismo 
dia que se desechen y á reponelas dentro del plazo 
de diez y ocho dias, á contar dsde e1 siguiente al 
en que han sido rechazadas. 
Si trascurrido el plazo señalad el contratista de-
jase de retirar las referidas eseakras, se considerará 
que hace abandono de ellas, incutándose pjr con-
sigu ente de las mismas y proediendo á su venta 
en pública subasta por los trímids establecidos para 
casos análogos en la legislación g.neral de Hacienda, 
con arreglo al artículo 494 de lareferida Ordenanza. 
7. a E l contratista podrá reclamar contra el resul-
tado del reconocimiento sino estiviese conforme con 
él, dentro del plazo de veinticuaro horas; cuya re-
clamación habrá de hacerla por scrito y presentarla 
á la Junta de Administración y tabajos de este Ar-
senal, poniéndolo en el acto en ntticia del oficial del 
Cuerpo Administrativo que haya iitervenido en el re-
conocimiento, según preseptúa el irtículo 487 de la 
repetida Ordenanza. 
8. a Si el Jefe ú oficial del ram» facultativo decla-
rase de recibo las escaleras, levamará acta ó certifi-
cación en que así se exprese, conla intervención del 
Jefe del Negociado de obras ó un jelegado suyo con-
forme previene el art. 613 de la ya repetida ordenanza; 
cuyo documento se remitirá á la Comisaría del Ma-
terial Naval de este Arsenal para \\ie con presencia 
de ello se forme por el Negociado de gastos la opor-
tuna liquidación del importe de esta servicio, pasán-
dola después á la Ordenación de üarina del Aposta-
dero para que dentro de los quime dias siguientes 
al de la fecha del acta de referencia se expida el l i-
bramiento respectivo á favor del contratista contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas; 
no tenieiido derecho dicho contratista á abonos de in-
tereses en caso de demora en la expedición del indi-
cado libramiento, con arreglo á la Real órden de 14 
de Marzo de 1888. 
9. a E l plano estará de manifiesto en la Secreta-
ría de la Comandancia general de este Arsenal, donde 
darán en horas hábiles de oficina, todas las esplica-
ciones que deseén las personas que quieran interesarse 
en el concurso. 
10. Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
l.o Cuando no presente las escaleras en este Ar-
senal dentro del plazo que marca la condición 6.a 
2.0 Cuando presentadas en dicho plazo y siéndole 
rechazadas, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia; y 
3.0 Cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
11. Se impondrá al contratista la multa de uno 
por ciento sobre el importe, al precio de la adjudi-
cación de las escaleras por cada dia que demore la 
entrega de las mismas, ó la reposición de las dese-
chadas, después dal vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 6.*; y 
si la demora excediese en el primer caso de diez días 
ó de cinco en el segundo, se rescindirá el contrato, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Ha-
cienda y quedando subsistentes las multas impuestas, 
12. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 10.' se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza resp;ctiva que se adjudicará a 
la Hacienda, en pena de la inejecución dol servicio 
aun cuando no haya perjuicios que indemnizar al 
Estado. 
13. Serán de cuenta del contratista, todos los gas-
tos que origine el expediente de subasta, que con 
arreglo á la Real órden de 6 de Octubre de 186(5 
son los siguientes. 
l.o Los que se causen por la publicac'on de los 
anuncios y pliego de condiciones en los pariódico? 
oficiales; y 
2.o Los de adquisición de veinte ejemplares del 
periódico oficial en que se hubiere publicado el pliego 
de condiciones, que el contratista habrá de entregar en 
la Ordenación del Apostadero para U S J de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regi-
rán para este concurso las generales aprobadas por 
el almirantazgo en 3 de Mayo de 1869 insertas en las 
Gacetas de Manila núms. 4 y 36 del año 1870 así como 
sus adiciones posteriores en cuanto no se opongan 
á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 16 de Marzo de 1892.—El Jefe 
del Negociado de Acopios, Baldomero Soto.—V.0 B.*— 
E l Comisario del Material Naval, Camilo de la Cua-
dra.—Es copia, Enrique L . Perea. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N N vecino de do-
miciliado en la calle núm. . . . en su 
nombre (ó á nombre de D. N. N., para lo que se halla 
competentemente autorizado) hace presente: Que im-
puesto del plano que se halla de manifiesto en la 
Secretaría de la Comandancia general del Arsenal de 
Cavite, anuncio pliegos de condiciones y presupuesto 
inserto-i en la Gaceta de Manila núm 
de fecha para las obras de construcción 
de dos escaleras de madera con destino á la refe-
rida Comandancia, se compromete á llevar á cabo 
el expresado servicio, con extricta sujeción á todas 
las condiciones contenidas en los pliegos y por el pre-
cio señalado como tipo (ó con baja de tantos pesos 
tantos céntimos por ciento. Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden d« 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su dbmisilio en el punto donde presenten 
su proposición. 
Arsenal de Cavite.—Ramo de Ingenieros.—Jefatura de la i.» Agrupación.—1.a Subdivisión.—Presupuesto 
de materiales y jornales necesarios para la construcción de dos escalas de madera con destino á la 






Metros cúbicos de carpintería gruesa 
de madera de 1.* calidad. . . . 
Kgs. clavazón. . 
Suman los materiales. 
Idem los jornales. . . 
Total 
Materiales 

































Asciende este presupuesto 4 la cantidad de pfs. i04'62 ó sean pfs. 69*77 por materiales y pfs. 34*85 
por jornales. . „ , 
Arsenal de Cavite, 25 de Febrero de 1892.—José Galvache.—Es copia, Enrique L . Perea. 
Condiciones facultativas. 
1. a Serán de madera de molave ó ipil y de la forma y dimensiones expresadas en el adjunto plano. 
2. a E l material no presentará nudos sámagos ú otro vicio ó defecto que haga desmerecer la buena 
calidad de la madera. , , , 
3. a L a mano de obra será perfectamente hecha y ajustadas sus escopladuras lazos y uniones. 
4la Será obligación del constructor presentar la obra terminada en el Arsenal, para su recibo, pré-
vio reconocimiento. 
5.a E l plazo para la ejecución 83rá de 18 dias, lo mismo que el de la reposición, caso de ser rechazado. 
Arsenal de Cavite, 25 de Febrero de 1892. -4080 Galvache.—Es copia, Enrique L . Perea. 
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COMPAÑIA D E L O S TRANVIAS D E FILIPINAS. 
L a Junta general ordenaría de accionistas de esta 
Compañía celebrada en esta Capital en los días 23 
y 28 de Marzo último de conformidad con los ar-
tículos 19 y 41 de los Estatutos, ha acordado abo-
nar el interés de 5 por 100 anual ó sean 5 pesos á 
cada acción de las 3.500 que constituyen el capital 
social y que se hallaban suscritas y pagadas en 31 
ÚÓ Diciembre de 1891. 
E n su virtud, se satisfará á los Sres. accionistas 
en Manila el expresado interés á cambio del cupón 
aúm. 4 desde el día 11 del corriente, en las 
oficinas de la Estación de Sampaloc, donde se facilitarán 
las oportunas facturas para su presentación, pudiendo 
los que asi lo deseen realizar el cobro en Madrid 
en las oficinas de la Delegación, calle de la Greda 
núm. 9.—Manila, 6 de Abril de 1892.—El Presidente 
del Consejo, G. Tuason. 
S E C R E T A R I A D E LA JUNTA D E ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
aistracion Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del servicio de impresión de 120.000 
ejemplares de credenciales de propiedad y 155.000 de 
irasferencia para el ganado mayor, con destino á las 
provincias de este Archipiélago, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pts- 2'35 céntimos el millar, ó 
áean en total de pfs. 646'25 céntimos, y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 28, correspondiente 
al día 28 de Enero del año actual. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Di-
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
(intramuros de esta Ciudad) el día 27 del actual, á 
ias diez en punto de la mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas el papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 2 de Abril de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
A arriendo del juego de gallos del distrito de Más-
cate y Ticao, bajo el tipo en progresión ascendente 
<ie pfs. 191'99 céntimos en el trienio, y con entera y 
estricta sujeción a pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de asta Capital núm. 19, correspon-
diente al dia 19 e Enero del año actual. E l acto 
tendrá lugar ante ía Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, ^ue se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la crie del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morione (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalternado dicha provincia, el dia 7 de 
Mayo próximo veñdero á las diez en punto de 
la mañana. Los que deseén optar á la subasta, 
podrán presentar,,sus proposiciones extendidas el 
papel del sello 1(*, acompañando precisamente por 
separado, el docuitento de garantía correspondiente. 
Manila, 2 de Abril de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición .0 la Dirección general de Admi-
nistración Civil, s sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del ar itrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er gupo de la provincia de Panga-
sinan, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 
2 956'83 cents, amales, y con entera y estricta su-
jeción al pliego d» condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capjal, núm. 127 correspondiente al 
dia 4 de Noviembr. de 1888. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almmedas que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la alie del Arozobispo esquina á la 
plaza de Morione (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Abril próximo veiidero á las diez en punto de su 
mañana. Los qu» deséen optar á la subasta po-
drán presentar sis proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10°, acompañando precisamente por 
separado, el docimente de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Marzo de 1892.—Abraham García 
y García. 
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Edictos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del Dis-
trito de Binondo, recaída en la causa núm. 7S93 contra Chu-
Chipco, por lesiones graves, se cita llama y emplaza al ofendido 
ausente Ambrosio Agno, de veinticuatro años de edad, soltero, na-
tural de Bigan Cabecera de llocos Sur y soldado que ha sido 
del Escuadrón de Caballería de estas Islas, para que por el 
término de nueve dias, contados desde la publicación de este 
edicto, se presente en este Juzgado para au^,-
ea l a referida causa. p laf 
Juzgado de Binondo ^ 2 de A b r i l de 1899 ^ 
• «ati 
P o r providencia del S r . Juez de primera i 
trito de Binondo, r e c a í d a en los autos ord¡na 
el Procurador. D . R a m ó n de- I turra lde , {en rnl0,2 
chino S u a - C b y contra D. G u i l l c - m o Richardsn1^ 
de pesos; se saca á p ú b l i c a subasta por el r'8** 
dias, c ntados ('esde l a fecha de est^ edicto i " ^ 
bajo e l tipo en pogresion ascendente la Cii¡| 
cuyo fin se s e ñ a l a para el remate el d ia mártp' 
á las diez en punto de su m a ñ a n a en \ } ^ ' 
este Juzgado a d v i r t i é n d o s e que no admitirá 
que no cubra las dos terceras partes de sn^i 
p a r a tomar parte en la subasta los licitadores ? 
v iamente en l a m e s a d( l Juzgado el diez por 'i*? 
del valor de los bienes s in cuyo requesito no 9 ^ 
L o que de ó r d e n de s u S r í a . se púb l i ca pars 5i 
c imiento. Juzgado de Binondo á 1.° de Abril ^ - i 
N . Orozco. delB 
D o n Mariano Izquierdo y G o n z á l e z , Juez de n. 
de la prov inc ia de l a L a g u n a etc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á 
natural del pub'o de T a g u i c provinc ia de Mmíi^ 
B i n a n de esta de l a L a g u n a , soltero, de veintidoí'M 
de oficio cochero, de estatura re ín i lar , cuerpo & ^ 
donda, ojos pardos, n a m chata, boca regular J}\ 
negros, b a r b i l a m p i ñ o , color moreno oscuro, pára^f 
treinta dias , contados desde la fecha de la niihii^  
cártel 
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edicto, se presente en este Juzgado ó en la „ 
esta provincia á contestar á les cargos que^ cfins.' 
resul ta de la causa n ú m . 6536 por hurto; aper!?' 
serlo & f, lo a d m i n i s t r a r é jus t i c a en otro casoÜL 
juic io en s u ausenc ia y r e b e l d í a , parándoles Ics'r^ 
en derecho hubie-e lugar. 
Dado en S a n t a Cruz á 18 de Marzo de igg? a 
q u í e r d o . — P o r mandado de s u S r í a . , Márcos de 
D o n Basilio Regalado, Mapa, J u e z de primera instaiJ 
provincia de Tarl í ic , que de e s t a r e n el plenoje»5 
funciones, noso'ros los testigos acompañados (Uj 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al test^ ' 
Pedro Domingo Guerrero cabo 1.° de !a Guardia & 
yas d e m á s c i r c u n s t a n c i a s personales se ignoran, p;»: 
del t é r m i n o de nueve dias, contados dede el de la pnhuS 
presente en la « G a c e t a o í ic ia l de M a n i l a » , se mJñ 
Juzgado á declarar en la causa n ú m . 1894 oontiaj 
R o d r í g u e z y otros sobre cohecho, apercibiéndole* 
hacurlo, le p a r a r á n los perjuicios consiguientes. , 
Dado en el Juzgado de pr imera instancio de Tí» 
A b r i l de 1892.—Basilio R e g a l f . d o — P o r mandado §• 
Pedro E s p i n o s a , Pedro G o n z á l e z . 
D o n Antonio de L a r a D e r q u i , Juez de primera instana 
Distrito de Barotac Viejo , que de estar en el actual 
sus funciones, el insfrascrito Escribano da fe. ' 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á lo- procesado^  
Cal ix to D e ü g o n , M a n u e l N. y A n d r é s Rufino, par»j 
t é r m i n o de treinta d í a s , á contar desde la inserción dea 
e n la «Gaceta oflcial de M a n i l a » , se presenten en efr, 
á responder de los cargos que centra ellos resultan ai 
n ú m , 1-124 por atentado á los agentes de la autoridsj,] 
a s í 1> h ic ieren les o iré y a d m i a i s t r a r é justicia y del 
rio , s u s t a n c i a r é K causa en su ausencia y rebeldía,» 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
A l propio tiempo y en nombre de S. M . él Rev(q.D.a 
su menor edad de su augusta madre l a Ríiina ÜoaaiM 
t ina, exhorto y requiero á todas las autoridades tjiii 
como Militares p a r a que se s irvan disponer su buscayc| 
caso de ser habido los remitan á este Juzgado y amidal 
Dado en Pototan á ¿9 de Marzo de 1892.—Antonio de ll 
qui —Por mandado de t u S r í a . , Antero Tamayo. 
D o n Pedro S u r r á de G a r a y , Juez d e primera Instand 
provinc ia de Nueva B c i j a . 
P o r el presente cito, l lamo y emp'azo á 'OÍ procesados^ 
Antonio, S. Pedro y Anastac ia P i l a p i l , indios, mayores 
naturales de esta Cabecera , vecinos de S. Miguel de 
de la provincia de B u l ñ c a n , p a r a que por el términojfe 
contados desde l a i n s e r c i ó n de l presente en la «Gacett 
se presenten en este Juzgado ó en l a cárcel públiM 
cabecera á contestar el cargo que contra los mismosresj 
l a causa n ú m . 58Í2 por robo, qu^ de hacerlo as1) 
a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a y en caso contrario s11 srgunásai* 
l a referida c a u s i en cu a u s e n c a y rebe ld ía , parándoli 
ju ic ios que hubiere lugar en derecho. 
S a n Is idro, 27 de Marzo de 1892.—Pedro Surrá liem 
Por mandado de su S r í a . , Sandal io R . de los Rios.^ 
D o n Narciso de F o n s d e v í e l a y G i m é n e z , Capitán de U 
Subdelegado de M a r i n a del Distrito de la í w p ^ 
Prov inc ia de I lo i lo y F i s c a l de la causa instruida cu 
del naufragio de la L o r c h a « D i m e t r i o y dtsapai» 
varios individuos de s u t r i p u l a c i ó n . 
I g n o r á n d o s e l a suerte qne les h a y a cabido en i^c. "3 
gio ó c u r r i d o en l a noche del ve'nte y dos de Diciew 
entre B a y - a n y A g u a Bendita , jur i sd ic ion del P ^ j j 
de este Distrito, a l arráez de l a m i s m a Bernaldo Sumt«! 
de Ibahay , timonel F e l i c i a n o fope lran , grumete José i 
todos del pueblo indicado, Manuel N , cocint r0 ípíiá;!! 
taan pr. 'vlncia de Cap iz , y un pasag 10, cuyas fleUJeJ| 
t a n c i a s se i gnoran por no haberse pod do .AC, ..¡OD; 
d icha s u m a r i a en l a que se precisa su ^'^ . ( jes i 
presente segundo edicto, y en uso de las fj1001^ !! 
conceden las Reales ordenanzas de l a Armad?, ^ '¡i 
emplazo á los nombrados individuos, para que t , 
de diez dias á part ir de l a fecha de insercioo 
la c G a c e t a oflcial de Manila>, comparezcan eo esi* * 
M a r i n a a l ojelo expresado. ^nídefl^ 
C o n c e p c i ó n , 15 de Marzo de 1892.-Narciso tousu 1 
su mandato ei Secretario, Jac in to Maghanoy. 
D o n Narc i so de Fonsdevfe la y G' inecez , ^ P ^ i u n d » 3 
Subdelegado de Marina del Distrito de la Cooce^'u Cl-tt r 
v i n c i a de I lo i lo y F i s c a l de la causa 1DSt!r' i* Bo13'1 
del naufragio del B e r g a n t í n Goleta <(S- t .nniac""1,1 
desaparecion de algunos individuos de su trlI\n 0^ 
I g n o r á n d o s e l a suerte que les h a y a cabido .^^ 0 
frag ío ocurrido en la noche del 12 .!e DíciemorB dej 
á P i l i , I s la de G u i m a c i a n j u r i s d i c c i ó n del pue 
este distrito, al gaviero de l a mi sma ^ ^ . A e s 1^ 
lura l de Capiz , grumetes Victor iano M a g a ñ a ' yiCSlií 
N u m a n c i a , C a t a l i n o d e l a C r u z , y pasagero Joaqu' ¡¡jjl 
tura l ü e E m u y , c u y a s d e m á s circunstancias pjecij*. 
ac lararse en l a antedicha s u m a r l a en a I " * ^0 
c laracion; por e l presente segundo edicto, y^gde15, 
cullades que me conceden las Reales ordenanz oS) p 
cito, l lamo y emplazo á los m mbrados ID"* jia( de'1^  
por e l t é r m i n o de diez d í a s á partir de la QOJDP^ 
cion del m i s m o en l a « G a c e t a de Manila ,» 
e s ta F i s c a l í a de M a r i n a al objeto expresado. ponsa1 
C o n c e p c i ó n , 15 de Marzo de 1893.—Narciso " 
)r s u mandato, e l Secretario Jac into Magn'lu 
Por 
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